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La RSAT tenia contret un deute d'agraïment envers una persona que 
durant quasi dues dècades en va ser un soci entusiasta, infatigable 
col·laborador, i membre de la seva Junta Directiva en diferents càrrecs. El 
caràcter obert i generós d'Isidre Valentines feia d'ell un company sempre 
disposat a col·laborar en tota mena de projectes destinats a aprofundir en 
el coneixement del passat de la nostra ciutat. Per aquest motiu, la seva 
sobtada mort, el 1959, va deixar un buit difícil de cobrir a la nostra Socie-
tat. Amb la dedicació d'aquest butlletí, en la commemoració del 40è ani-
versari del seu traspàs, intentem donar una modesta prova del nostre reco-
neixement. 
Al Boletín Arqueológico de 1959, fascicles 65-68, a les pàgines 129-
130, s'hi inseria una "Nota Necrológica" on es deia: 
" ...Su amor por la belleza no era nada más que el reflejo de 
su gran corazón. Era un hombre bueno, modesto, trabajador, 
sincero, comprensivo, afable, servicial. Todos los calificativos son 
pocos para retratar al amigo y compañero de todos. Isidro Valen-
tines era el elemento esencial, necesario, en todo conjunto orga-
nizado para enaltecer la ciudad o asegurar el éxito de una 
empresa noble, en la que trabajaba con interés y esfuerzo ininte-
rrumpido hasta llevar a buen término lo propuesto... 
...Sin lugar a dudas, Isidro Valentines se sintió siempre atraí-
do por "los papeles y piedras viejas", mayormente si formaban 
parte del pasado de nuestra ciudad; pero, falto de ambiente, 
necesitaba una oportunidad para dar sentido a esta afición 
latente. 
La ocasión favorable se presentó en el año 1943 al entrar en 
contacto con don fosé Sánchez Real, recien incorporado al profe-
sorado del Instituto. Al poco tiempo, la afinidad de aficiones 
unió a ambos con una profunda amistad y concibieron estudiar 
nuestra historia y arqueología buscando el documento directo y 
el testimonio sobre el terreno. Desde este momento el Claustro 
del Instituto se transformó en una especie de cuartel general 
donde los dos profesores, en las horas libres, cambiaban impre-
siones sobre temas históricos y arqueológicos, acabando por pla-
near salidas periódicas con el fin de recoger datos, realizar com-
probaciones y, en fin, investigar de cerca todo cuanto fuese de 
interés para la ciudad, dentro y filera de ella. 
En esta labor de conjunto, la intervención de Valentines era 
de gran eficacia. Sus conocimientos del arte fotográfico, su faci-
lidad para el dibujo, su preocupación por la historia, fueron 
unas inestimables aportaciones en las investigaciones. Su dina-
mismo fue tan intenso que hace imposible enumerar todas sus 
intervenciones... 
...Otro aspecto de su labor fue la intervención en la explora-
ción de archivos y bibliotecas, en busca siempre del documento 
relacionado con Tarragona, lo cual permitió reunir mucho 
material de los archivos militares de Barcelona y Madrid, repro-
duciendo con su cámara lo más interesante. 
Isidro Valentines, cuando se trataba de servir tanto al profe-
sional como al aficionado, siempre estaba dispuesto a hacerlo, 
exento de prejuicios. Con su cámara captó cientos de piezas del 
Museo de la Necrópolis para ayudar a don Samuel Ventura. 
Cuando don Juan Serra Vilaró se interesó por los adornos de las 
cornisas de la Catedral él, presto, se encaramó a fotografiarlas. 
El día que el profesor Schlunk necesitó los detalles del sarcófago 
romano-cristiano de la fachada de la Catedral, Valentines le 
hizo un impecable trabajo con su máquina... Y así podríamos 
recordar tantos y tantos ejemplos. 
Toda esta actividad y entusiasmo se reflejó en su cátedra de 
Dibujo. Supo contagiar de sus aficiones a sus alumnos, quienes, 
voluntariamente, se convirtieron en sus colaboradores. Ellos, 
bajo su dirección, dibujaron los mosaicos de Altafulla, el rosetón 
de la Catedral, perfiles de fragmentos de cerámica y un detalla-
do plano de la ciudad que fue con virtiendo en plano arqueoló-
gico; y la muerte le sorprendió terminando un plano de la pro-
vincia a gran tamaño, en relieve, con la situación de los princi-
pales castillos medievales. 
Finalmente, tenemos que referirnos al vacío que ha dejado en 
nuestra Real Sociedad Arqueológica, a cuyo servicio había pues-
to su eficiencia organizadora y capacidad de trabajo en diversas 
tareas como la administración del Boletín, el archivo de graba-
dos, el intercambio, etc... 
Els que fórem alumnes seus sabíem de la seva bonhomia, de la seva 
generositat a l'hora de qualificar. A diferencia de la "Física y Química" del 
seu bon amic Sánchez Real, l'assignatura de Dibuix no era de les que pre-
ocupaven a final de curs. Però el seu caràcter bondadós no era obstacle 
perquè si algú intentava abusar-ne, es convertís per uns moments en un 
"Júpiter Tonante" que feia respecte, però de seguida se li passava. 
Si bé ell no va deixar publicats els seus amplis coneixements sobre el 
passat de Tarragona, mai no refusava d'ajudar a qui li ho sol·licitava, fos 
amb el seu consell, amb l'aportació de dades procedents del seu arxiu, 
amb la seva col·laboració personal o, sobre tot, amb la seva perícia artísti-
ca i fotogràfica. 
Dins la necrològica d'on hem extret alguns paràgrafs, es fa referència a 
algunes de les principals intervencions arqueològiques en què va participar: 
- A l'exploració de les restes romanes dels Munts, a Altafulla, ajudant a 
aixecar plànols i a descobrir i dibuixar els seus mosaics. 
- A la localització d'antigues fites que senyalaven l'antic terme municipal, 
després d'haver-lo recorregut pam a pam. 
- A la identificació del traçat de l'aqüeducte romà de les Ferreres que con-
duïa les aigües del riu Francolí. 
- A l'exploració de la zona de la Pineda, amb el resultat del descobriment 
d'una vil·la romana, un mosaic de la qual, el dels peixos, es conserva al 
Museu Arqueològic. 
- A la identificació definitiva del sarcòfag d'Hipòlit, i a la seva extracció 
del mar. 
- A la operació d'extracció i transport dels mosaics romans de l'ermita de 
Paret Delgada, que ingressaren al Museu Diocesà. 
- A la recuperació del sarcòfag de Vallmoll. 
- A l'exploració d'una vil·la romana a la zona del Pont del Codony, que va 
permetre localitzar una escombrera rica en ceràmica de reflexos 
metàl·lics i, al mateix lloc, uns fragments de ceràmica grega de gran 
interès, únics a la comarca. 
- A l'estudi de les restes aparegudes en construir el mercat de la part alta 
de la ciutat. 
- A l'exploració de la muralla. 
- A la del claustre de la Catedral, etc.. 
BREU CURRÍCULUM D'ISIDRE VALENTINES LLOBELL 
Neix a Tarragona el 7 de gener de 1900. 
Professor auxiliar de Dibuix a l'Institut de Manresa, per oposició, el 
1928. 
Professor de Dibuix a l'Institut de Tarragona, per oposició, el 1932. 
Vicesecretari i Bibliotecari de l'Institut el 1933, secretari el 1937 i 
sotsdirector el 1952. 
Sotssecretari del Ministeri d'Instrucció Pública el 1938. 
Secretari Tècnic del Servicio Provincial de Artesanía el 1939. 
Membre del Patronat de l'Escola-Taller d'Art de Tarragona, el 1949. 
Regidor de l'Ajuntament de Tarragona de 1949 a 1954. 
Conseller de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV 
des de 1951. 
Secretari del Patronat del Monestir de Santes Creus des de 1951. 
President de la Comissió de Cultura i Art del Centenari de la Rambla 
el 1953. 
Vocal de la Junta del Museu de la Ciutat. 
Vocal de la Junta Provincial d'Informació i Turisme. 
Vocal de la Junta Provincial de Protecció de Menors. 
Vocal de la Cámara Oficial de la Propietat Urbana. 
Membre actiu de nombroses entitats tarragonines. A part de l'Arque-
ològica: Club Nàutic, Secció excursionista de l'Ateneu, Congre-
gació de la Sang, Amics del Loreto, Sindicat d'Iniciativa, etc... 
Morí, a Barcelona, l'I d'abril de 1959. 
